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Abstrak 
 
Pekerjaan perbaikan tanah adalah salah satu cara untuk mencapai karakteristik tanah yang 
diinginkan. Salah satu metode untuk perbaikan tanah adalah vacuum preloading, yaitu metode 
perbaikan tanah dengan menggunakan kekuatan vacuum sebagai beban  untuk mempercepat 
konsolidasi. Untuk memperoleh desain dari perhitungan ini, bisa dilakukan dengan perhitungan 
secara manual ataupun dengan menggunakan software komputer. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membandingkan hasil perhitungan menggunakan PLAXIS 2D dan secara manual 
dengan data aktual dari lapangan. Tanah yang dimodelkan dengan PLAXIS dibuat sesuai dengan 
keadaan di lapangan. Untuk material clay, dimodelkan dengan soft soil model dan untuk material 
pasir menggunakan Mohr Coulomb. Setiap model akan diberikan beban vakum dan beban 
tambahan apabila ada. Dari hasil penelitian, terlihat adanya perbedaan pada hasil penurunan 
diakibatkan adanya parameter-parameter yang harus dikorelasikan dan  keadaan lapangan yang 
tidak bisa diduga atau disamakan dengan perhitungan.  
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Abstract 
Ground improvement work is one way to achieve the desired characteristics of the soil. One 
method for soil improvement is vacuum preloading, one of the method of soil improvement by 
using the vacuum pressure as the load to accelerate consolidation. To obtain the design of this 
calculation can be done with manual calculation or by using computer software. The purpose of 
this study was to compare the results by using PLAXIS 2D and manually with the actual data 
from the field. Soil model by PLAXIS made as closely as possible to reality. For clay material, 
modeled by soft soil material models for sand and using Mohr Coulomb. Each model will be 
given a vacuum load and the additional load if any. From the research, reflecting the differences 
in the settlement curves results due to some parameters that should be correlated and the field 
conditon can’t be suspected or equated with calculation.  
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